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EL FINAL DE UNA EMPRESA
He aquí á le que quedará reducido el porvenir de nuestra flamante empresa, según el horóscopo hecho ar te 
Pon Jacinto por una gitana. ¡A recorrer España, pueblo oor pueblo con el Diivoto á cuestas! ¡Niños y 
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Los Miaras venían de dos camadas distintas; perteneciendo á la de los cuatro 
años: los jugados en 2.°, 4.° 5.° y tí.0 lugar.—El 4 0 solo tenía 23 arrobas, y el se­
gundo y sexto 24 arrobas.—Et 3.° lucía una cornada, por dentro de la nalga dere­
cha.—Fnéfogueado el 3.° y mereció serlo también el 6.°, que á suena de colgarle 
los caballos eu los pitones y taparle la salida se libró de la quema.—El 4° peleó 
con la cara por el suelo, y los restantes fueron buenos.
Et 2.° fué protestado por el publico, y retirado al eorral, saliendo en tugar de 
éste, uno de la ganadería de Anastasio Martín, encerrado como sobrero, y, que de­
bía proceder de algum novillada ó del desecho de una corrida. El bicho tenía los 
cinco años, pero falto de desarrollo, tan sumamente chico, que debió protestar el pú­
blico fuera lidiado. Además, no figurando ésta ganadería en el cartel que sirvió de 
\base para el abono, los veterinarios, ni el presidente debieron autorizar se enchique­
rara éste defectuoso toro como sobrero (de ello nos ocupamos en el número 11 de Don 
Jacinto).—El 1.a de los Cívicos venía con la edad, pero debió ser rechazado en el 
reconocimiento, porque se sentía munho de los cuartos traseros.—Los que no traían 
i los cinco años cumptidos, fueron el 3.°, 5.° y el retirado á que antes nos referimos, 
\fue escasamente tenia 23 arrobas, como ocurríale al de Anastasio que le sustituyó,
Estampamos en la casilla correspondiente al coste del ganado, el precio de los 
dos 1barras, como si fueran «.puros* los que se jugaron, pero hay que advertir no 
era ásí, pues por el tipo que traían, inadm isible en eorridas de toros, acusaban pro­
ceder del desecho déla vacada; por cierto que había otro preparado para la corrida, 
aún más chico que los lidiados, y que los veterinarios habíanlo admitido como bueno, 
y después de estar incluido en la certificación expedida por aquéllos, el digno pre­
sidente D. Félix Rubio, temeroso de ganarse una bronca, se fué á ver al goberna­
dor, y le manifestó que no presidía la corrida porque el toro que había de jugarse sn 
cuarto lugar no reunía las condiciones de tipo que deben tener los toros. La empresa 
I fué también á tratar el asunto con el gobernador, quien propuso, que en vez del tori­
llo de lbarra se echara uno de Arribas, puesto que cuatro de ellos reunían hienas 
hechuras, según la Empresa, pues hay que advertir que el toro á que aquella se re- 
j feria, ya, con anterioridad, había quedado atrás, por su poco respeto. Los Ibarras 
se jugaron en 2.° y 6.° lugar, con lo cual se faltó at Reglamento, que ordena debe 
abrir y cerrar Plaza la ganadería más antigua, como también por haberse lidia­
do con solamente cuatro años: el 2.a (un mansurrón de las novilladas), el ter- 
\ceró, que era otro choto con 23 arrobas escasas, y el último, también choto eon 22 
arrobas, que fué lástima se lidiara en estas condiciones, porque el bichejo era bravo.
El 5.° llevó fuego; el 2.° debió quemarse también, y al tercero, si llegan á pe­
garle los picadores, le ocurre lo propio, yuo digamos el 6.°, que era más manso aún. 
— Una novillada bar atita y mansa; todos ellos venían con cuatro años.—El 5P pe­






Diferencia va del ganado del Duque presentado en la corrida de la Prensa al 
que adquiere Miembro.—El tercer bicho de la corrida que nos ocupa, arrastraba de 
una manera atroz la pata derecha, por efecto de una cornada, que tenía por dentro 
del anca, y eran chicos los jugados en lp, 4P y el 5.a, que era un animal bastísimo, 
con cuernos; en modo alguno debió aceptarse este toro; á pagar las reses por lo suyo, 
pues ni aun tipo tenían de veragúeño, y el sexto, que era un buen mozo, tenía arre­
glado el pitón izquierdo.
Hasta con la indecente novillada que se jugó en la corrida Benéfica, habráse lu­
crado Miembro, puesto que cinco de las reses lidiadas eran suyas y adquiridas á 
1.500 pesetas una se las cedió en 2.00o pesetas á la Comisión organizadora de la co­
rrida. Queda consignado el sueldo de los tres espadas pagados por la Empresa. 
Y nada digo de tan detestable novillada, por ser los diputados los organizadores de 
Iella.
El lidiado en primer lugar, que era un buen mozo, se sentía de la mano derecha 
bastante y los veterinarios no debieron aceptarlo como útil.—El 2P, sino tanto como 
el 1P, también cojeaba por delante, y era excesivamente gacho.—El tercero estaba 
tocado de la vista.—El d.°. 5p y go} como el 2.", tampoco tenían la edad que mar­
ca el Reglamento, y los dos últimos de la corrida eran unos chotos que no llegaron á 
las 24 arrobas.
Si bien Saltillo vende sus toros á 2.000 -pesetas uno, como quiera que en la 
última corrida de abono se metieron tres toros añejaos (de los que hablábamos en 
\el anterior número de Don Jacinto) éstos se habrán pagado á IODO píselas. (Si es 
que no fueron de valde, y como regalo á Miembro por el servicio que hubo de hacer 
al Marqués, entregando las 18.000 pesetas incobrables que estaban depositadas para 
responder á la corrida Benéfica del ano pasado, y de cuyo asunto disertamos en el 
número 12 de este semanario). También venía en esta corrida una res con los cuatro 
años nada más. Ahí, tienen ustedes justificado el por qué del desprendimiento de 
Miembro de dar ganado caro en corrida de abono.
i Sabido es de todos que el principal negocio de la Plaza de toros está en las novi- 
vüladas: entre las tres que tuvieron lugar durante el abono terminado eon la 12f co­
rrida, seguro no habrá bajado el beneficio líquido para la Empresa de 25.000 pese­
tas. Esto sin contar 1 ds carnes de los toros, que durante la temporada se colcula le 
yproduce á Miembro un ingreso de 5 á tí.OOO duras.
__ Estas partidas son los totales gue arroja el estado compasivo de las ocho co­
rridas jugadas durante la 1.a serie del primer abono —Estado que publicamos en 
‘7 número 10 de Don Jacinto (por cierto que la casilla correspondiente á entradas 
suma de éstas estaba equivocada.
_________________________________________________ I__________ ;______________ ;______________ ._________ _ ___________
Los comentarios que merece el anterior estado, se harán otro día.
Loe funerales de Diávolo-—¡Bonito nego­
cio!—Don Tancredo, Inventor—¿Por qué 
seria?
—De modo que el de la voltereta......
—Recogió la cincha y á casa que llueve.
—Por supuesto que D. Pedro...
lAh D. Pedro.,»..! ¿Usted se acuerda de lo
que sacó el negro del sermón? Bueno, pues 
mucho menos que el negro ha sacado el em - 
presarlo, del espectáculo ciclista.
—¿Luego ha perdido?
—Innaturalmente! Ha sido el de Diávolo un 
negocio chino. Contratado por quince días en 
veinte mil fraíleos, era natural que no pudiera 
aún viniendo bien el asunto, dar dentro del 
término contratado, arriba de tres funciones á 
la semana, de manera que así y todo, en quin­
ce días le habría podido explotar seis veces, 
pero ya, ya, á duras penas le ha exhibido en 
cuatro mojigangas lo que supone chico mil 
francos por función.
—¡Qué hombre!
—Pero no es esto solo. Parish, propietario 
del Circo que tiene su nombre, ha llevado el
pleito adelante contra Diávolo por usurpación 
de patente, y esta es la hora que el dinero 
que ha de cobrar el yankee está intervenido, 
pidiéndosele además á Niembro por depósito 
en concepto de fianza para la resulta del pleito 
la cantidad de quince mil pesetas. Así que pon­
ga usted sobre lo perdido en el espectáculo 
esas quince mil pesetas que peligran ante la ra­
zón de lo que se demanda y dígame si el gran 
Perico ha hecho ó no un negocio redondo.
—De manera que quince mil del ala.
—¡Digo y que según mis noticias si no las 
entrega, embargará el juzgado la taquilla! 
¡Conque, ayudóme usted á sentir!
— Sí, realmente es un empresario inepto, in­
útil y hará bien en dejar el negocio en manos 
mejores. Porque no solamente ha sido un fra­
caso como era de esperar—dentro del espectá­
culo taurino, la exhibición de Diávolo,—sino 
que también y por aprovechar éste, ha gasta­
do inútilmente en cuatro mogigangas á los no­
villeros que como Lagartijillo chico y Corchalto 
había más interés de ver y que ya en plena 
temporada de novillos, llegan y permítase la 
frase, absolutamente des forados.
— ¡Tiene usted razón 1 ¿Tenía ó no tenía fuer­
za el socio de la voltereta? Si la tenía, con el 
Chico de la Camila y el Vertebradot por ejem­
plo, la gente hubiera ido lo mismo. Si no la te­
nía, entonces Lagartijillo chico, Corchalto, et­
cétera hubieran llenado la plaza ellos solos. 
Esto es claro como el agua. Digamos con el 
poeta.
Si rejas para que votos 
si votos para que rejas.
—Cierto. Y hablando de otra cosa. Nuestro 
gran Don Tancredo, hace cuatro ó cinco días, 
que no sale de casa ideando un espectáculo 
más extraordinario que el del ciclista.
—¡Y usted cree que dará con el?
— ¡Hay amigo mío, no sabe usted de lo que 
es capaz un hombre cuando le falta ...el pedes 
tal.
—También le supongo enterado de que en­
tre Bombita chico y Machaquito ocurrió la otra 
tarde en no se que sitio, un pequeño choque.
— ¡Ni una palabra! ¿Y porqué fué la cosa? 
¿Celos mal reprimidos, cosas de ellos ó cosas 
de ellas?
—Por hoy no puedo decirle más, pero sigo 
mis investigaciones.
—Puós hasta luego.
—Hasta luego y ¡que D. Patricio lesea leve!
Un mono sabio.
LA ULTIMA DS VALENCIA
Después de mil combinaciones y de pagarle 
á Fuentes sin torear, la tíubarrendataria pudo 
conseguir que Algabeño y Gallito se encarga­
ran de la lidia de ios seis de Concha y Sierra, 
que desde el mes pasado estaban en los corra­
les. Y vamos con los toros.
La corricla estuvo bien presentada—aunque 
el primero y último fueron excesivamente 
cortos de cuerna—gordos todos y finos, siendo 
el más joven el primero, que cayó de cabeza al 
callejón rompiéndose el cuerno derecho por la 
cepa. Hicieron una pelea corla, y aunque bra­
vos, carecieron de poder.
La lidia que se les dió, fué infernal, pues 
continuamente hubo toreros á la derecha de 
los piqueros. El de la Algaba estuvo desastro­
so como director.
Tomaron los seis bichos 33 varas, por 14 
caídas y 7 caballos fallecidos.
A excepción del primero y segundo, que se 
hicieron un tanto difíciles, por su manse­
dumbre, los demás se dejaron torear bien, á 
pesar de lo cual los espadas demostraron que 
con malos toreros, no hay toro posible por 
bueno que sea. ¡ Verán ustedesl
Algabeño, toreando de capa y de muleta nos 
hizo recordar la conocida copla.
Una pata tengo aquí 
y otra pata en tu tejado... etc., 
pues siempre a Pierio de compás y bailando to­
reó de muleta, no dando ningún pase de pro­
vecho ni de adorno. Con el estoque se defen­
dió más, matando al primero de una baja en­
trando bien, de una superior estocada á su se­
gundo, y al quinto de una honda, caída y de­
lantera cuarteando por mor de los pitones.
En banderillas solo puso un palito cuar­
teando.
Para Gallito fueron las ovaciones de la tar­
de, y en verdad que el chico se hizo merecedor 
de ellas, toreó bien de capa, dando clásicas ve­
rónicas y largas. Con la muleta dió entre otros 
un pase de pecho con la derecha superior, y en 
el último, á fuerza de consentirlo con el cuer­
po y con el trapo, se apoderó de él.
Con el estoque estuvo valiente, dando al se­
gundo una estocada muy buena de la que sa­
lió rebotado, una buena aunque con paso atrás 
y desviándose de la recta á su segundo y al 
último un pinchazo algo delantero entrando 
con los terrenos cambiados, y una superior.
Banderilleando al último puso un magnífico 
par, cambiando después de muy bonita pre­
paración.
En suma, que Gallito se ha ganado el cartel 
de feria ¡lástima que ya no sea posible la com­
binación, por estar publicado!
La gente de á caballo estuvo aceptable; y 
con las banderillas Rodas y Braulio en el 
segundo quedaron como unos hombrecito!.
La presidencia bien en los cambios de 
suerte, pero mal, muy mal, no multando á los 
abusivos recortadores.




Buen número de inteligentes aficionados i 
la clásica fiesta española deseando felicitar, 
por medio de un acto ostensible al Teniente 
Alcalde D. Enrique Benito Chávarri, presi­
dente de la 12 corrida de abono que, como es 
sabido impuso á la Empresa 2.000 pesetas de 
multa, por estar fuera de Reglamento las cua­
tro primeras reses lidiadas en dicha corrida, 
han acordado organizar un modesto almuerzo 
que tendrá lugar el domingo proximo en los 
«Jardines del Buen Retiro».
Las tarjetas para asistir á dicho acto, al 
que e@ de suponer concurran todos los buenos 
aficionados, pueden recogerse, abonando 6 pe­
setas en la redacción de esté semanario ó en 
los sitios siguientes:
Carrera Han Jerónimo (Camisería de R. Ra­
mírez).—Carmén, 4 (Peletería).—Carretas, 14 
(Estanco),:*Arenal 16 (Camisería) ,=Posta»?
DON JACINTO
44 (Camisería).=Alcalá, 43 (Zapatería).—Cruz 
12 (H. Pidoux).=Libertad, 5 (Belluga).= Visi­
tación, 3 (Freiduría).=Leganitos, 10 (Comes­
tibles). =Fuencarral, 120 (Tienda de vinos).— 
Puerta del Sol, 13, (Peluquería. =Toledo 117 
(Id., íd.).=Plaza de la Cebada, 6 (Cate de Na­
ranjeros). =Restaurant de los «Jardines del 
Buen Retiro.
CORRIDA EXTRAORDINARIA
A BENEFICIO DE LA
Asociación de la Prensa
2 de Julio.—Cuatro toros del duque de 
Veragua.—Cuatro de la viada de Con­
cha y Sierra.
FUENTES, ALQABEÑO, BOMBITA CHICO
Y 31 AC HA QUITO
OCHO POSTALES ILUSTRADAS 
Querido Pepe: Me pides noticias desde tu 
destierro como le llamas, del resultado de la 
corrida celebrada por la Asociación de la Pren­
sa. En elogio suyo debo decirte que la Asocia­
ción piensa imprimir por su cuenta una serie 
de ocho postales artísticas que conmemoren 
dicha corrida, pero como tü me demandas im­
pacientemente que satisfaga tu curiosidad, te 
adelantaré los asuntos que han de inspirarlas 
y juzga tú.
PRIMERA POSTAL
Aspecto de la plaza, adornada con nJuy buen 
gusto leche usted verde! Mujerío abundante, 
despampanante y refrigerante. Mucha manti­
lla blanca, muchos madroños y algunas más­
caras en clase de suegras.
Clavitos en gradas, andanadas y tendidos de 
sol. Evaporización de Diácolo, que carece como 
un vocativo en esta corrida.
SEGUNDA POSTAL
Cuatro toros de Veragua, uno jabonero cla­
ro, otro negro, y dos castaños. Buenos mozos, 
bien criados, chiquitín el último y muy corti- 
to de cuerna el corrido en tercer lugar, lo que 
ocasionó algunas protestas. El primer Vera­
gua volvió la fisonomía á la segunda vez, salió 
suelto de la primera vara y en general fué 
blando. El segundo se arrancó desde largo en 
las tres primeras varas y acudió bien. El ter­
cero tomó el primer puyazo con estrépito, pero 
enseguida se le acabó el cartucho de la pólvo­
ra y siguió la pelea quedándose mucho y 
echando las patas por delante. Y el último 
aguantó mecha con voluntad, intentando una 
de las veces tomar el callejón. Aguantaron 
veinte varas, siendo en la muerte nobles y ma- 
. nejadles. Mataron cuatro gaviotas.
TERCERA POSTAL
Cuatro toros de Concha y Sierra, uno cárde­
no, otro asardao, y los dos restantes coloran 
y chorrean en verdugo respectivamente. Bien 
puestos de cuerna é inferiores en crianza á lo» 
del duque. El primero toponeillo al principio, 
se creció después algo. Se tapó en banderillas.
El segundo, codicioso y con coraje entró en 
la primera vara, pero Saisoso cometió la infa­
mia de meter la mano con el palo en sitio feo 
y recargando, con lo que naturalmente inuti­
lizó al toro, que hubiera dado mejor juego. ,La 
heroicidad fué de i 8 ue merecen verse] .nte un 
jurado! El tercero uerribó bien, aunque se sa­
lió suelto de la tercera vara. Se le lidió mal y 
al revés. El último cumplió mejor de lo que 
podía esperarse, teniendo en cuenta lo infer­
nalmente que le picaron los audaces jinetes.
' El bicho cortaba en el segundo tercio, pero 
no tanto que justificase lo alevosameate que 
le banderillearon ios chicos de Bombita. To­
maron 21 varas y mataron 4 clavicordios.
CUARTA POSTAL
Algabeño.—Va este por delante porque 
fué el que quedó mejor. Pasando de muleta á 
su primero dió tres pases con la izquierda, 
uno de pecho bueno y uno por bajo bien re­
matado. Lió muy en corto y entró al vola­
pié, estando el toro humillado y saliéndo em­
palado y derribado sin ulteriores consecuen­
cias, virgen del hule. (Aplausos á la valentía 
con que entró). Tomó á su segundo en tablas 
del 10, y después de cuatro pases en el terre­
no del peligro, muy en corto y metiéndose con 
¡sones al natural, arreó un volapié magno 
e *os de clase extra. (Sombreros, prendas de 
reí a Y artículos de Pernera necesidad). To­
óles ° caPa dió dos lances recomenda- 
meno aUpflUti est° 110 es au fuerte ni mucho 
rápidan 1<Sta ^ai'Íeta 68 de las que se agotarán
primero, al que pasó de muleta cerca y tran 
bien, haciendo solo la faena, sosegado, lo en­
tró á matar con pies, y no por la recta, con 
una trasera é ida, después sacó el estoque y 
corriéndolo intentó el descabello echándose 
el toro (Palmas).
En su segundo, iuovidito y con baile dió al­
gunos pases nada más que regulares, y di 
matar entró colocándose fuera dando dos 
pinchazos y luego una media en buen sitio, 
arrancando desde largo y ligero. El toro 
desarmaba, es cierto, pero la faena no fué nada 
recomendable.
Puso á su primero un par cambiando, malo, 
otro al cuarteo desigual y uno por el mismo 
procedimiento más aceptable.
SÉPTIMA POSTAL
Fuentes.—¡Lo que son las cosas! A pesar de 
que dice el Evangelio, los últimos serán los pri­
meros, en esta ocasión, los últimos son decidi­
damente los últimos. ¿Mandaría Fuentes á su 
hermano en su puesto y muchos no lo adver­
tiríamos? ¡Vaya usted á saber! Pero es lo cier­
to que el Fuentes de la corrida de la Prensa 
como fenómeno fué una decepción. Resumi­
remos en dos palabras su campaña.
Matando estuvo en último lugar; toreando 
de capa y de muleta quedó muy por debajo 
de Bombita chico, y banderilleando á su primer 
toro, que le seguía como á su niñera, con la 
docilidad de un perro, inferior, muy inferior á 
Quinito. Sobre todo la faena con su segun­
do toro, fué francamente detestable, sin ca­
lor, sin conciencia, y vamos de una mandan­
ga desesperante: ¡Vaya un don Antonio!
OCTAVA POSTAL
Esta seguramente será la de menos acepta­
ción, querido Pepe. Representa á varios pica­
dores, picando en todas partes menos en «u 
sitio.
¡No he visto mayor predilección por la carne 
mechada, que fué en la tarde del jueves el 
plato favorito de la gente de á caballo. Pata­
tero puso un buen par y Blanquito uno en el 
sexto toro de los de que ya se van viendo po­
cos, aun con papeleta.
Y.... ahí tienes por anticipado los asuntos 
de las postales anunciadas. Cuando estén te 
mandaré una colección y un retrato de siem­
bro, para que veas lo que ha perdido en carnee 
en estos días á causa del dichoso Diávolo 




sigue este orden por lo
QUINTA
Machaqtjito.—Y Sigue este orden por lo 
que arriba he tenido el gusto de manifestar, 
Con su primero hizo una faena de muleta 
muy mediana, saliendo achuchado en varias 
ocasiones, como un novillero de los de zara­
gata. Sin meterse gran cosa, arreó dos pincha­
zos, uno, el segundo, con malas vistas y des­
pués á toro parado y con más decisión consi­
gue el hombre dejar en lo alto una estocada 
corta de efecto fulminante (Palmas).
Con ganas de redondear la tarde, volvió elvwlUÜjniño de Córdoba en su segundo toro, y tomán­
dole de muleta con confianza y valiente, esti­
rando bien los brazos en dos pases sobre todo 
así que igualó el bicho, dió un pinchazo 
muy bueno, y después, al liar nuevamente, un 
Volapié marca tres cepas, y... ¡ole con ole! 
Toreando de capa sigue en los más rudimen­
tos preliminares, pues siempre acaba emba- 
i Hilándose y comiéndole el teneno los toros.
SEXTA POSTAL
Bombita chico.—Muy bien toreando de 
caPa> con alegría y arte, pero ¡ay! que sigue 
estando muy verde el matador de toros. En el
mucha ignorancia, recibiendo en sus faenas 
varios avisos útiles.
Serranüo por ahí, por ahí. El sobresaliente 
Media oreja trabajó con buenos deseos, siendo 
sacado en hombros. Los banderilleros más 
vale no meneallos, porque de meneallos...
El presidente asai benévolo.
. TÍO PlPOKKÜ.
En Ciudad Real.
Los toros de Rubio fueron aceptables. Co- 
riano, el auténtico, estuvo trabajador, escu­
chando aplausos. Rocero León, valiente. En 
el tercero se promovió un gran escándalo por 
oponerse el presidente á que estoquease Ca­
cheta chico, siendo así que el público lo pedía 
á voz en cuello. Hubo bronca solemne, pedrea 
violenta y hasta intervención de la Guardia 
civil, que tocó dos puntos de atención. Con 
este motivo se hicieron tres detenciones.
La presidencia mal é intransigente, dando 
lugar con su actitud á que el conflicto tomase 
grandes proporciones.
Desde Vitoria
Se celebró el domingo la corrida anunciada 
con una entrada superior, aunque sin ser un 
lleno rebosante. Los toros de Hernán, mansos 
y de poder, deslucieron mucho las faenas. Mai- 
zantinüo, que mató los cuatro toros, estuvo 
bien y trabajador, sobre todo en el segundo, 
que buscaba el dinero de la temporada, yen el 
tercero, al que mató de una gran estocada, de­
volviendo sombreros, boinas y demás objetos.
Bregando Zurini.
Loe toros mataron cinco caballos.
El Corresponsal.
POSTALES SEVILLANAS
LOS DISLATES DE UNA EMPRESA
«Este no es Bartolo 
que me lo han cimbiaé; 
aquél tuvo ^e>o 
y éste está palaó.»
Cuando se llega á la edad 
respetable de esta Empresa, 
y se reúnen cuatro cuartos 
que se llevan á Eecacena, 
vale más quedarse en casa 
ó dedicarse á la siembra 
de garbanzos y tomates 
ú á otra cualsiquier faena, 
que no volver á los toros, 
es decir, á ser Empresa, 
porque se pierde el compás 
y ya con nada se acierta, 
más que á llevarse el dinero 
que á cambio de papeletas, 
dan los primos, que no faltan, 
á ver las cosas tan feas 
con que nos brindó este año, 
amparada con la venia 
del Gobernador incólume 
que produce nuestra tierra, 
autorizando á Bartolo 
á prostituir la arena 
donde Cuchares, el Oordo,
Lagartijo y La Santera,
Salvador Sánchez, Frascuelo, 
el Espartero y el Guerra 
y otros diestros muy famosos, 
derrocharon en faenas 
valor, arte y sangre fría, 
dando á la taurina fiesta, 
el brillo que hoy ha perdido 
por culpa de los maletas 
y de Empresarios que solo 
se cuidan de la moneda 
y que por guardarse un real, 
pierden hasta la..... cabeza.
Adiós Bartolo incorrupto, 
pedazo de carne infezta, 
que las sombras de esos diestros 
te pidan estrecha cuenta 
de tus actos, que merecen 
el más terrible anatema.
Que la afición no perdone, 
aunque el mismo Ulloa seas, 
el daño que tu la has hecho, 
y que cruel te condene 
á que vayas en nagüetas, 
llevando el enorme peso, 
sobre tu dura cabeza, 
del capital que has ganado, 




La novillada celebrada en esta capital por 
la cuadrilla de niños sevillanos (por cierto 
bastante creciditos), capitaneada por Blanquito 
y Serranüo detestable, sin ánimo de ofender­
les. El ganado de González, pequeño y sin res­
peto, pero en cambio, eso sí, malo de veras.
Blanquito demostró tener algún valor, pero
A BUEYADA DA PATRICIO
ocasiones. Así y todo al lado de Par rao estuvo 
hecho un fenómeno.
IPasen señorea y verán de como! según pre­
gonan á las puerta de las barracas de feria. 
Se dirigió el buen Parrao á su primero, con 
cieto aire de decisión, pero ¡ay que la cosa 
no pasó á mayores, es decir si pasó, porque el 
hombre al matar dió media pescuecera, un 
mete y saca emel chaleco, media sin soltar en 
mal sitio al revuelo de un capote y á la media 
vuelta otro meneo y el toro se echó y no fué 
poco que lo consiguiera, Recibió dos avisos 
que no fueron precisamente providenciales. 
Hubo más música que en un concierto. Al 
cuarto que adelantaba por los dos lados ¡al­
ma míal lo trasteó sobre ambas manos, con 
más ayudas que un casado viejo, dando 
ipso facto, aunque esto no lo entienda Parrao, 
una perpendicular arqueando el brazo. Sacan 
el estoque y entra otra vez con un bajonazo 
ignominioso. Los del sol aplauden sin duda 
para entrar en calor. Terminó con el último 
de la tarde, después de un trasteó de muleta 
confiado y hasta con adornos, de un pin­
chazo y una media estocada buena.
Bregando, toreando, ayudando, aliviando y 
aguantando mecha, Bonifaqne sudó ayer para 
todo un verano.
Chanito que salió con ganas de continuar los 
éxitos de la familia pasó á la enfermería en el 
primer toro á consecuencia de un porrazo y 
Telillas en el cuarto toro también visitó el hu­
le á causa de la rotura de una costilla.
Porque eso sí, estrépito hubo.
La corrida empezó á las cinco, y salimos 
para dirigirnos á la cuarta de Apolo.
¡Vaya una tardecita!
Diremos en su abono únicamente que como 
siempre se rompe la cuerda por lo más del­
gado, Bonarillo y Parrao cargaron con el orse­
quío que los del abono habían rechazado, sin 
duda porque no son partidarios del dulce.
Andana
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Corrida extraordinaria jy 
tan extraordinaria! — Seis 
reses de Patricio, licencia­
das por Bonarillo y Parrao.
Por ser un buen ganadero 
Patricio está que se muere 
yo le diré en confianza 
que por toros suelta bueyes.
Jota de La Dolores,
Pero dejemos el guitarrico y la música de 
Bretón, y pasemos á ligeras y breves conside­
raciones, como dicen los oradores fáciles y 
sueltos.
Dijimos oportunamente y aprovechando la 
breve estancia en Madrid de la famosa adivi­
nadora Madame La Pilongue, á quien vimos 
por recomendación del maestro Cávia, que los 
cacareados, ó terribles touros del vecino de Co- 
ruche no debían lidiarse en Madrid por no ser 
reses de casta, ni aun apadreadas por galgos, 
que ningún matador de toros debía prestarse á 
torearlos si en algo estimaba su buen nom­
bre; que habían sido comprados á precio de 
carne y según algunas opiniones cedidos ge­
nerosamente en gracia al debut y... lo ocurrido 
ayer en la plaza demuestra que no nos equi­
vocábamos y que tuvimos un momento de ins­
piración al tener en cuenta los felices augu­
rios de Madame Pilongue.
A tornada. Fueron como decimos mansu- 
i roñes, duros, con reservas mentales y adelan­
tándose siempre al torearlos. Hicieron en ge­
neral faenas de toros meneados, teniendo en 
cambio de estos ligeros defectos poder y car - 
nes. Si se los hubiera picado bien, algunos no 
hubieran llegado ni á los jamelgos librándose 
por esta razón de la quema más de uno.
Cortaron en general en banderillas, toma­
ron 24 varas y convirtieron en polvo vil á diez 
caballos.
El que se dejó torear mejor fué el tercero.
Y á otra cosa.
los espadas
Cuando no se tiene absoluta confianza en 
ios recursos, es preferible quedarse en casa 
durmiendo una reparadora siestecita ó darse 
una vuelta circular en el cangrejo. Digo esto 
á la cuenta, de que aceptar una corrida como 
la de Patricio, es exponerse si no se es torero 
flecho, á un fracaso ruidoso y completo.
BONARILLO.—Salió con deseos de recon­
quistar antiguas simpatías y aunque á ratos se 
animó interviniendo con actividad en el pri­
mer tercio, no hizo nada recomendable con la 
muleta y al entrar á matar siempre hirió 
echándose fuera, Dió á su primero media con­
traria, saliendo enganchado por la cara pos­
terior y en el tercio medio del muslo derecho, 
Bonita intervino oportunamente ayudándole 
con inteligentes capotazos. Hubo palmas, 
pues la gente fué ayer á los toros con vistas á 
la indulgencia plenaria. Terminó con su se­
gundo de una estocada baja y atravesada, los 
del sol aplaudieron y los de la sombra natu­
ralmente se asombraron. Intentó el descabello 
y acertó al segundo golpe. En el quinto dió 
tres verónicas moviditas y parodió un galleo 
que dejó á medio hacer sin duda para obse­
quiarnos con la segunda parte otro día.
Tomó luego los palos y viniéndosele el toro 
sin tiempo de prepararse clavó medio par al 
cambio malo, saliendo casi enganchado por la 
faja. ¡Ay Bonarillol
Tristes recuerdos del placer perdido 
¡porqué voleéis á la memoria mía!
Cogió después el as de espadas y vean us­
tedes: un mete y saca sin soltar, media per­
pendicular entrando á cabeza pasada y ar­
queando el brazo, cuatro intentos de descabe­
llo y dobla el toro aburrido y pesaroso de ha­
ber nacido para eso. También se permitió el 
amigo Bonal colocarse á la derecha en varias
HERRADERO
El hermano de Fuentes, Enrique, conven­
cido sin duda de que para banderillero no le 
llamaba el arte por ese camino, debutó en clase 
de espada en la plaza de toros de Bilbao. Se­
gún un periodico de aquella población, con el 
capote estuvo hecho una calamidad, con la 
muleta dos calamidades y matando una cala­
midad completa.
En vista de tan excelente resultado no du­
damos que Antonio, como hermano mayor, y 
aprovechando sus buenas relaciones le conse­
guirá un destinito de seis mil reales. ¡Quién 
sabe si la administración pública se está per­
diendo un inteligente empleado!
X
En Badajoz se armó una regular la otra tar­
de. Una cuadrilla de toreros negros, dirigida 
por un tal Epifanio salió á torear conforme 
se anunció.
Pero jay! que el tal Epifanio y sus compa­
ñeros, se vieron más negros de lo que eran 
gracias á la naturaleza, para salir del paso. 
Los dos espadas pasaron á la enfermería, se­
gún parece con un miedo insuperable de pronós­
tico reservado.
Como se negaran á salir nuevamente por te­
mor á la pupa, de la plaza fueron llevados á 
la cárcel, donde es posible que los tengan has­
ta que se destiñan.
¡Habrá que ver á niño Epifanio!
X
Así, á cencerros tapados, se celebró el pasa­
do día 29 una corrida de toros en Zamora 
de esas que forman época. Los toros de Zal- 
duendo fueron seis garrapatas indecentes. 
Quinito y Lagartijo estuvieron verdaderamen­
te desastrosos dicho sea sin ánimo de aliviar­
les en lo más mínimo. En envidiable compe­
tencia trabajaron toda la tarde, no podiendo 
en justicia precisarse cual quedó peor.
Como es natural á nosotros no nos asombra. 
¡Lo contrario, es precisamente lo que nos hu­
biera sorprendido!
X
En Marsella se celebrará el día 4 de Octubre 
la corrida suspendida el 10 de Junio, habien­
do sido contratado para esta fecha el espada 
Fuentes.
¡Garuará, la suspensión 
no tiene la larga la fecha!
¡Si que lo toman con calma 




Toros de Mira malísimos. Las niñas toreras 
Angelita y Sorianita estuvieron infernales, 
(¡pobrecitas!) matando desastrosamente los 
cuatro novillos. La segunda rejoneó en bici- 
clete. La Reverte dió un gran volapié á su se­




Surgas regulares. Caballos 4.
Campilos bien en los dos suyos.
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